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EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK 
MEMINIMALKAN BEBAN PPh BADAN DI PT BAYU BUANA GEMILANG
Abstrak
Beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan perencanaan 
pajak. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak secara optimal 
agar dapat meminimalkan beban pajaknya namun tetap berdasar pada undang – undang 
perpajakan yang berlaku. Skripsi ini akan membahas tentang evaluasi penerapan 
perencanaan pajak untuk meminimalkan beban PPh badan.
Metode penelitian yang dilakukan meliputi wawancara, dokumentasi perusahaan 
dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebijakan – kebijakan 
yang ada di dalam perusahaan, analisis dokumentasi perusahaan dilakukan untuk 
menganalisis dan mengolah data perusahaan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan 
dengan cara mempelajari buku – buku, literatur, aturan – aturan pajak yang berkaitan 
erat dengan materi pokok skripsi.
Dari penelitian yang telah dilakukan, PT. Bayu Buana Gemilang telah 
menerapkan perencanaan pajak dengan selalu mematuhi aspek formal dan administratif, 
melakukan perencanaan pajak untuk kesejahteraan karyawan dan transaksi withholding 
tax. Namun masih ditemukan koreksi positif pada akun – akun biaya yaitu biaya 
entertainment, perpustakaan dan media lainnya, keamanan dan kebersihan, sumbangan 
sosial, iuran keanggotaan, olahraga dan rekreasi serta rapat. Dan ditemukan pula koreksi 
fiskal negatif pada pendapatan jasa giro.
Dari hasil temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak 
yang dilakukan PT. Bayu Buana Gemilang belum maksimal dan masih terdapat peluang 
untuk meminimalkan beban PPh badannya. Penulis menyarankan agar perusahaan lebih 
menelaah lagi tentang aturan – aturan perpajakan yang berlaku, konsisten dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan, memaksimalkan biaya fiskal dan pendapatan yang 
dikecualikan dan mengurangi biaya non fiskal, sehingga perusahaan dapat 
meminimalkan beban PPh badannya.
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